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ENDRINGER AV FORSKRIFTER AV 15. DESEMBER 1983 OM REGULERING 
AV REKEFISKET I BARENTSHAVET MED TILSTØTENDE FJORDOMRÅDER I 
1984. 
Fiskeridepartementet har den 9. mars 1984, med hjemmel i §§ 1 
og 4 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene og kgl. res. 
av 17. januar 1964, bestemt: 
I 
I Fiskeridepartementets forskrifter av 15. desember 1983 (nr. 
1825) om regulering av rekefisket i Barentshavet med tilstøtende 
fjordområder i 1984 gjøres følgende endringer: 
Forskriftenes overskrift skal lyde: 
Forskrifter om regulering av rekefisket i 1984. 
§ 1 skal lyde: 
For å begrense fisket av undermåls reker og bifangster av under-
måls torsk og hyse, kan Fiskeridirektøren for bestemte tidsrom 
stoppe trålfiske etter 0eker i visse områder av Barentshavet og Norskehavet nord for 62 n.br. Det samme gjelder i områder og 
fjorder som støter opp til disse havområdene. 
§ 2 skal lyde: 
Fiskeridirektøren kan gi tillatelse til frysing om bord for 
produksjon i land. Fartøyer som hadde slik tillatelse i 1981 -
1983, kan også i 1984 fryse reker om bord for produksjon i land. 
I særlige tilfelle kan Fiskeridirektøren gi tillatelse til å 
fryse reker selv om rekene ikke går tii videre produksjon i 
land. Slik tillatelse skal gis for et bestemt tidsrQm eller 
bestemt kvantum i samråd med vedkommende salgslag. 
II 
Disse endringer trer i kraft straks. 
Etter disse endringene har forskriftene følgende ordlyd: 
FORSKRIFTER OM REGULERING AV REKEFISKET I 1984 . 
Med hjemmel i §§ 1 og 4 i lov av 17. juni 1955 om saltvanns-
fiskeriene og kgl. res. av 17. januar 1964 har Fiskerideparte-
mentet den 15. desember 198 3 fastsatt følgende forskrifter : 
Side 2 
§ 1 
For å begrense fisket av undermåls reker og bifangster av under-
måls torsk og hyse, kan Fiskeridirektøren for bestemte tidsrom 
stoppe trå lfiske e tte r 0eker i visse områder av Barentshavet og Norskehavet nord for 62 n .br . Det samme gjelder i områder og 
fjorder som s tøter o pp til disse havområdene. 
§ 2 
Fiskeridirektø ren kan gi tillatelse til frysing om bord for 
produksjon i land. Fartøyer som hadde slik tillatelse i 1981 -
1983, kan også i 1984 fryse reker om bord for produksjon i land . 
I særlige tilfelle kan Fiskeridirektøren gi tillatelse til å 
fryse reker selv om rekene i kke går til videre produksjon i 
land . Slik tillatelse skal gis f o r et bestemt tidsrom eller 
bestemt kvantum i samråd med vedkommende salgslag. 
§ 3 
Fiskeridirektøren gir nærmere forskrifter om gjennomføring og 
utfylling av reglene i disse forskriftene. 
§ 4 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
